Oostendse drukkers: Paulus Roose by Hostyn, N.
THEMATENTOONSTELLING 
Tot en met 8 oktober loopt in ons museum de thematentoonstelling 
"OOSTENDSE KIESPROPAGANDA IN HET VERLEDEN". 
Aan de hand van allerlei dokumenten en pamfletten geeft onze 
ondervoorzitter, de heer Omer VILAIN, een overzicht van de "kies-
strijd" te Oostende. 
Nu wij opnieuw voor gemeenteraadsverkiezingen staan is het zeker 
de moeite waard deze tentoonstelling te bezoeken. 
GEDURENDE DE MAAND SEPTEMBER IS HET MUSEUM ALLE DAGEN (uitgenomen 
op DINSDAG) OPEN VAN 10u TOT 12u EN VAN 
15u TOT 17u 
OOSTENDSE DRUKKERS : PAULUS ROOSE 
Ca. 1714/1715 zou te Oostende een drukker met die naam actief 
geweest zijn te Oostende. Hij woonde te Oostende in de Vier 
Evangelistenstraat. 
Zijn naam komt voor op een inschrijvingsformulier voor een reis 
naar Oost-Indië, bewaard in het A.R.A. te Brussel (ref. : Raad 
van Financiën, Nr 8.603). 
Bron : brief van Fr. BLOCKMANS, Stadsarchivaris te Antwerpen 
aan Ger SCHMOOK, Bibliothecaris te Antwerpen, 7.5.1948. 
Norbert HOSTYN 
BOUWTOELATINGEN 1780-1794 : 
EEN MERKWAARDIGE REEKS IN HET OOSTENDS STADSARCHIEF 
In 1985 kon u tijdens een thematentoonstelling in ons museum 
reeds visueel kennis maken met deze boeiende archiefbundel, 
één van de zeldzame archivalia van vóór 1940 die de brand van 
het stadsarchief Oostende (S.A.O.) overleefde (1). 
Ter aanvulling nu, een overzichtslijst van de inhoud van dit 
bundel, dat berust op volgend adres : 
S.A.O. 
Norbert Hostyn 
Feest & Cultuurpaleis 
Wapenplein 
8400 - Oostende 
059/80.53.35 
en geklasseerd is in de reeks "archiefdozen" onder het trefwoord 
"Bouwaanvragen 18e eeuw". 
In de komende jaargangen publiceren we af en toe een van deze 
bouwaanvragen in "De Plate". 
(1) Zie De Plate 85/14. 
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